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Thèses de maîtrise en relations industrielles 
Université Laval et Université de Montréal: 1940-1980 
Thèses de maîtrise en relations industrielles à l'Université Laval 
Toutes ces thèses peuvent être consultées à la Bibliothèque générale de 
l'Université Laval. 
AIRD, Roger, Rapports entre l'action catholique et l'organisation professionnelle 
ouvrière et patronale d'inspiration chrétienne, 1952, 326 pp. 
ANGER, Bernard, Syndicalisme et fonctionnarisme, 1961, 31 pp. 
ARCHAMBAULT, Jacques, Comités d'entreprises et Comités-mixtes de produc-
tion, 1948, 112 pp. 
ASSELIN, Roger, Le statut juridique de l'association professionnelle, patronale et 
ouvrière dans la province de Québec, 1954, 125 pp. 
BEAUDOIN, Guy, La grève chez Price Brothers & Company Limited en 1943, 1957, 
159 pp. 
BEAU LIEU, Jean-Claude, Concepts théoriques et syndicat, 1960, 141 pp. 
BÉLANGER, Charles, Les régimes de congés payés dans le Québec, 1950, 317 pp. 
BÉLANGER, Jacques, La négociation collective entre la Commission de transport 
de la communauté urbaine de Montréal (CTM-CTCUM) et le Syndicat des employés 
de transport de Montréal (CSN): 1964-1973, 1978, 228 pp. 
BÉLANGER, Laurent, La référence aux valeurs dans les relations patronales-
ouvrières, 1961, 106 pp. 
BÉLANGER, Oliva, La formation professionnelle dans les centres d'apprentissage, 
1949, 229 pp. 
BERNARD, Michel, Réévaluation des clauses d'ancienneté face aux changements 
industriels, 1970, 164 pp. 
BERNIER, Jean, Législation du travail concernant les corporations municipales et 
scolaires et leurs employés. La Loi et la jurisprudence, 1964, 132 pp. 
BERNIER, Paul-Étienne, Essai sur la convention collective, 1944, 77 pp. 
BILODEAU, Pierre-Paul, L'unité syndicale au Québec 1880-1921, 1979, 222 pp. 
BLAIS, Fernand, La mobilité occupationnelle des cadres supérieurs en relations in-
dustrielles dans l'entreprise au Québec, 1969, 133 pp. 
BLAIS, Ginette, Culture et productivité du travail, 1973, 88 pp. 
BLAIS, Michel, La réorganisation d'un service de personnel: étude de cas, 1969, 178 
pp. 
* La présente compilation inclut les titres déjà publiés dans la liste annotée des thèses de maîtrises en relations indus-
trielles, Université Laval et Université de Montréal, publiée dans Relations industrielles, vol. 21, no 4 (1966), pp. 629-655 et la 
liste publiée dans Relations industrielles, vol. 23, no 4 (1968), pp. 684-685. 
** La compilation de cette liste a été complétée par Claudine Leclerc, Département des relations industrielles, Univer-
sité Laval. 
*** La liste des thèses déposées à l'Université de Montréal et inclue dans la présente compilation a été fournie par l'École 
de relations industrielles de l'Université de Montréal. 
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BLAIS, René, La Commission d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale dans 
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86 pp. 
CHARTIER, Roger, Collaboration patronale-ouvrière chez les barbiers et coiffeurs 
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CIMON, Paul, La participation de représentants de syndicats locaux à un conseil 
syndical local, 1966, 166 pp. 
CORRIVEAU, Laurent-A., Étude sur les relations industrielles au moulin Anglo 
canadien de pulpe et de papier, 1945, 34 pp. 
COSSETTE, Jean, Comités de collaboration patronale-syndicale: étude de cas, 
1967, 153 pp. 
COUTURE, Jacquelin, L'assurance-hospitalisation et le travailleur hospitalier, 
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CRÉPIN, Pierre, Le patronat québécois et la planification économique, 1967, 114 
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CROTEAU, Majella, Étude de l'évolution du décret et de l'industrie du meuble dans 
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DE LA CHEVROTIÈRE, Jacques, Les comités mixtes de production, 1945, 65 pp. 
DESBIENS, Robert, Inventaire des effectifs humains travaillant dans les établisse-
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DESCHÊNES, Guy, Généralités sur l'évaluation des emplois, 1955, 80 pp. 
DESCHÊNES, Jean-Paul, Wâge-Incentive Systems, 1958, 101 pp. 
DESGAGNÉS, Georges, Implications économiques d'une réduction des heures de 
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DESPRÉS, Jean-Pierre, Le Canada et l'Organisation internationale du Travail, 
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DION, Denys, Étude comparative des lois des syndicats professionnels de France et 
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pp. 
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GIRARD, Michel, La santé et la productivité du travail, 1973, 111 pp. 
GOSSELIN, Hélène, Signification des activités de travail (professionnelles) et hors 
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GUY, Paul, Essai sur les relations du travail dans le secteur de l'enseignement public 
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HARDY, Guy-Paul, Analyse de l'évolution des clauses d'ancienneté dans quelques 
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HOUDE, Eugène, Le droit de grève dans les services publics, 1964, 163 pp. 
JOBIN, Gilles, Les problèmes administratifs dans le système coopératif, 1966, 115 
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LABELLE, Rhéal, Monographie industrielle de la compagnie E.B. Eddy, Hull, 
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LABRANCHE, Raymond, Relations publiques de l'entreprise. Fonction et départe-
ment, 1964, 129 pp. 
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LAFLAMME, Gilles, Éducation syndicale à la Confédération des syndicats natio-
naux, 1968, 125 pp. 
LAFLAMME, Marcel, L'approche diagnostique globale en développement organi-
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LALANDE, Serge, La Commission des relations de travail et la détermination de 
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MERCIER, Jacques, La procédure de préavis de licenciement et l'article 45 du cha-
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POULIN, Gabriel, Fluctuations du nombre annuel des accidents dans une entreprise 
de transport en commun, 1957, 71 pp. 
POULIN, Marc, La corruption syndicale, 1966, 87 pp. 
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SAMSON, Roger, Syndicalisme et progrès technique, 1966, 87 pp. 
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